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図2「 ラス ・メ ニ ー ナス 」 の 舞 台,復 元
図3C.G.に よ る,「 ラス ・メニ ー ナス 」 復 元
図4C.c.に よ る,絵 の奥 か ら鑑 賞 者 の方 を 見 た 「ラス ・メニ ー ナス」
図5「 ラス ・メ ニ ー ナ ス」 の レン トゲ ン写 真
図7フ ェル メー ル 作 「ア トリエ の画 家 」 図6寓 意図像版画 「帝国の反射」
図8ダ リ作 「立体鏡的絵画の中のダリとガラ」
